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This task aims to study the public debt as a finantial instrument of the different public authorities os the state. In first place, 
give an explanation of the provisions of the Spanish Constitution in public debt.
In 2011, the reform of article 135 brought a number of innovations such as granting constitutional status to the principles of 
budgetary stability and financial sustainability, further developed by the LO 2/2012 of 27 april, or the establishment of absolute 
priority payment of credits of public debts.
Thirdly, give an analysis of the provisions of the General Budget Law on public debt and regulate various aspects such as it´s 
creation, phases and methods of emission is made, etc.
Finally, give a clasification of existing modalities of public debt, based on the main criteria of differentIation.
· PUBLIC DEBT
· BUDGETARY STABILITY
· FINANTIAL SUSTAINABILITY
· PUBLIC DEFICIT
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Este trabajo tiene como finalidad el estudio de la Deuda pública como recurso financiero de las distintas Administraciones 
Públicas del Estado. Se hace en primer lugar, una explicación de las disposiciones contenidas en la Constitución Española en 
materia de Deuda pública, recogidas esencialmente en su artículo 135.
En el año 2011, la reforma de este artículo trajo una serie de novedades entre las que destacan el otorgamiento de rango 
constitucional a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, desarrollados posteriormente por la LO 
2/2012 del 27 de abril, o el establecimiento de la prioridad absoluta del pago de los créditos al servicio de la Deuda pública. 
En tercer lugar, se hace un análisis de las disposiciones contenidas en la Ley General Presupuestaria relativas a la Deuda pública y 
que regulan diversos aspectos como su creación, fases y métodos de emisión,etc.
Finalmente, se realiza una clasificación de las distintas modalidades de Deuda pública existentes, en base a los principales 
criterios de diferenciación como el sujeto emisor, los plazos de amortización oel lugar de la emisión entre otros.
· DEUDA PUBLICA
· ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
· SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
· DEFICIT
